























































































































































































































































ドイツ 24 ,691 25 ,620
オーストリア 11 ,693 15 ,232
オランダ 3 ,761 5 ,491
イギリス 1 ,186 2 ,128
スイス 1 ,122 2 ,084
ベルギー 947 1 ,483
チェコ 366 1 ,359
ロシア * 1 ,355
デンマーク 462 1 ,031
ポーランド 482 1 ,024


































































































スキー場の標高 (m) 輸送能力 
(Pers./h)
コース長 
(km) 注最低点 最高点 標高差
 1 ゼルデン Sölden Tirol
Sölden 1 ,377 3 ,340 1 ,963 70 ,000 148
Obergurgl-Hochgurgl 1 ,800 3 ,080 1 ,280 39 ,400 110
 2 サールバッハ Saalbach-Hinterglemm Salzburg Skicircus 1 ,003 2 ,200 1 ,197 96 ,000 200 Leogangと共通エリア
 3 イシュグル Ischgl Tirol Ischgl-Samnaun 1 ,377 2 ,872 1 ,495 84 ,935 218
 4 ザンクトアントン Sankt Anton am Arlberg Tirol Ski Arlberg 1 ,304 2 ,811 1 ,507 60 ,666 128
 5 マイヤーホ フーェン Mayrhofen  Tirol
Zillertal 3000 630 2 ,500 1 ,870 64 ,820 141 Finkenbergと共通エリア
Ahorn 630 1 ,965 1 ,335 6 ,770 18
 6 オーバ ターウエルン Obertauern Salzburg Obertauern 1 ,630 2 ,313 683 46 ,058 100
 7 レッヒ Lech Vorarlberg Lech-Zürs 1 ,435 2 ,444 1 ,009 49 ,822 122
 8 ミッテルベルク Mittelberg Vorarlberg
Kanzelwand/Fellhorn 920 2 ,037 1 ,117 20 ,100 22
Ifen Sportgebiet 1 ,280 2 ,030 750 4 ,600 24
Walmedinger Horn 1 ,220 1 ,950 730 5 ,130 9
 9 ノイシュティフト Neustift im Stubaital Tirol
Stubaier Gletscher 1 ,750 3 ,210 1 ,460 38 ,000 110
Elferbergbahn 980 2 ,100 1 ,120 4 ,000 7
10 フッラハウ Flachau Salzburg Flachau-Wagrain 920 2 ,000 1 ,080 71 ,000 202 Wagrainと共通エリア
11 ゼルファウス Serfaus Tirol Serfaus-Fiss-Ladies 1 ,429 2 ,828 1 ,399 85 ,000 190 Fiss/Ladiesと共通エリア
12 ツェルアムゼー Zell am See Salzburg Schmittenhöhe 757 2 ,000 1 ,243 45 ,099 77
13 トゥックス Tux Tirol Hintertuxer Gletscher 1 ,493 3 ,250 1 ,757 36 ,800 86
14 バ トーガスタイン Bad Gastein Salzburg
Schlossalm-Angertal-
Stubnerkogel 845 2 ,300 1 ,455 33 ,711 93
Bad Hofgasteinと
共通エリア
Graukogel 1 ,079 2 ,007 928 3 ,348 14
Sportgastein 1 ,585 2 ,650 1 ,065 5 ,901 19
15 バ トーホ フーガスタイン Bad Hofgastein Salzburg Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel 845 2 ,300 1 ,455 33 ,711 93
Bad Gasteinと
共通エリア
16 フィー ス Fiss  Tirol Serfaus-Fiss-Ladies 1 ,438 2 ,828 1 ,390 85 ,000 190 Serfaus, Ladiesと共通エリア
17 ヴァグライン Wagrain Salzburg Flachau-Wagrain 850 2 ,000 1 ,150 71 ,000 202 Flachauと共通エリア
18 カプルン Kaprun Salzburg
Kitzsteinhorn 900 3 ,029 2 ,129 32 ,985 41
Maiskogel 800 1 ,675 875 7 ,000 20
19 ヘルマゴール Hermagor-Pressegger See Kärnten Nassfeld-Hermagor 600 2 ,002 1 ,402 45 ,000 110
20 キルヒベルク Kirchberg in Tirol Tirol Kitzbühel-Kirchberg 800 2 ,000 1 ,200 96 ,500 170 Kitzbühelと共通エリア
21 ゼ フーェルト Seefeld in Tirol Tirol Olympiaregion Seefeld 960 2 ,100 1 ,140 32 ,700 49
22 キッツビューエル Kitzbühel Tirol Kitzbühel-Kirchberg 800 2 ,000 1 ,200 96 ,500 170 Kirchbergと共通エリア
23 バ トークラインキルヒハイム Bad Kleinkirchheim Kärnten Skiregion BK/t.Oswald 1 ,078 2 ,055 977 33 ,500 103
24 ゲルロス Gerlos Tirol Zillertal Arena 1 ,250 2 ,500 1 ,250 84 ,400 166 Waldと共通エリア
25 ザンクトガレンキルヒ Sankt Gallenkirch Vorarlberg
Silvretta-Montafon 900 2 ,430 1 ,530 66 ,567 131 Gaschurn, Schrunsと共通エリア
Gargellen 1 ,423 2 ,300 877 9 ,000 38
26 カップル Kappl Tirol Kappl 1 ,250 2 ,690 1 ,440 13 ,318 40
27 ヴィルトシェーナウ Wildschönau Tirol Ski Juwel 870 2 ,025 1 ,155 32 ,000 Alpbachと共通エリア
28 レンゲンフェルト Längenfeld Tirol スキー場なし
29 エーベン Eben am Achensee Tirol
Rofan 930 1 ,834 904 3 ,540 14
Zwölferkopf 960 1 ,510 550 2 ,400 14
30 グロースアルル Großarl Salzburg Skischaukel Großarltal-Dorfgastein 920 2 ,033 1 ,113 30 ,000 82







































































































































































































































1 2 3 4 5 4・5星 3星 アパ トー
ドイツ 25 ,619 ,724 Wien 3 .8 ゼルデン 3 .5 ミッテルベルク 2 .6 イシュグル 2 .5 サールバッハ 2 .3 31 .7 20 .8 13 .1
オーストリア 15 ,232 ,030 Wien 7 .2 Salzburg 2 .2 バ トーホーフガスタイン 1 .7 サールバッハ 1 .7
Bad Tatzmanns- 
dorf (B.) 1 .6 42 .1 20 .0 4 .1
オランダ 5 ,490 ,610 サールバッハ 4 .5 ゲルロス 3 .7 ゼルデン 3 .5 フッラハウ 2 .8 フィー ス 2 .7 18 .1 17 .6 18 .4
イギリス 2 ,127 ,524 ザンクトアントン 11 .5 Wien 8 .8 ゼルデン 6 .4 マイヤーホーフェン 6 .2 サールバッハ 4 .7 48 .7 21 .3 6 .3
スイス 2 ,083 ,986 Wien 8 .0 ゼルファウス 5 .0 イシュグル 4 .6 ゼルデン 3 .6 フィー ス 3 .5 60 .3 16 .6 6 .2
ベルギー 1 ,483 ,257 ゼルデン 6 .6 イシュグル 4 .0 Wien 3 .2 サールバッハ 3 .1 マイヤーホーフェン 2 .8 40 .2 22 .9 9 .5
チェコ 1 ,359 ,434 Wien 4 .7 ヘルマゴール 3 .9 ノイシュティフト 2 .6 カプルン 2 .5 バ トークラインキルヒハイム 2 .2 19 .6 19 .7 17 .7
ロシア 1 ,355 ,433 Wien 27 .1 マイヤーホーフェン 9 .5 ゼルデン 8 .6 イシュグル 4 .7 ツェルアムゼー 4 .6 48 .9 22 .8 8 .8
デンマ クー 1 ,031 ,460 ヴァグライン 15 .5 バ トーガスタイン 7 .0 ゼルデン 5 .7 サールバッハ 5 .6 ザンクトアントン 4 .5 22 .3 25 .4 16 .8
ポ ラーンド 1 ,024 ,494 Wien 5 .6 ノイシュティフト 4 .0 ゼルデン 3 .1 カプルン 2 .5 レンゲンフェルト 2 .3 19 .5 22 .0 21 .0
イタリア 1 ,016 ,014 Wien 31 .2 Innsbruck 6 .5 Salzburg 5 .6 ゼ フーェルト 3 .1 バ トークラインキルヒハイム 3 .1 42 .2 25 .8 6 .6
ハンガリー 990 ,790 St.Georgen ob Murau (St.) 7 .8
Wien 7 .2 Schönberg-Lachtal (St.) 4 .1 ヘルマゴール 3 .1
バ トークラインキ
ルヒハイム 2 .9 20 .7 23 .3 9 .4
アルファベッドのイタリック体は，都市またはスキー場をもたない温泉地，それ以外は表2に含まれないスキーリゾ トー
B.はブルゲンラント州，St.はシュタイアーマルク州．
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Continuous Development of Ski Resorts in the Austrian Alps
Masaaki Kureha 
Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba
This study examines the continuous development of ski resorts in the Austrian Alps, through an analysis of their region-
al characteristics based on statistical data. In the Austrian Alps, continuous development is undertaken by those ski resorts 
that are located in higher altitudes and have large ski areas. During winter, the number of tourist nights is increasing every 
year, especially in luxury hotels (four and five stars hotels). The increase corresponds to the growth in the number of beds 
in these luxuary hotels. Therefore, with facilities such as après ski, ski resorts tend to have distinctive options for skiers to 
enjoy a long holiday. However, some resorts show stagnation, especially traditional luxury resorts such as Kitzbühel and 
Lech. Location of the Austrian Alps plays an important role in continuous development of their ski resorts. This factor, in 
the last decade, has attracted many new skiers from neighboring countries such as Switzerland and the Czech Republic. In 
addition, there are a steady and sizeable number of skiers from Germany and the Netherlands. It is also a fact that skiers 
from specific locations prefer to stay at specific ski resorts. For example, many British skiers enjoy their winter holidays 
at St. Anton am Arlberg, in Tyrol. Inexpensive stay is one more factor that affects continuous development in the Austrian 
Alps, when compared with the Swiss or French Alps.
Keywords: ski resort, tourism, development process, Austria, the Alps
